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T E X T E S LÉGISLATIFS ET R É G L E M E N T A I R E S 
6 septembre 1965. — Arrêté fixant la durée des épreuves, la composition du 
jury et les modalités d'inscription au concours de recrutement de sous-
bibliothécaires (J. O. du 31 octobre 1965, p. 9664). 
24 septembre 1965. — Arrêté n° 65-248 fixant l'échelonnement indiciaire 
applicable à compter du 1 e r octobre 1964, aux bibliothécaires des biblio-
thèques de la ville de Paris. (Recueil des Actes administratifs du 20 oc-
tobre 1965, p. 1006). 
24 septembre 1965. — Décision n° 65-250 fixant le salaire horaire des biblio-
thécaires intermittents à temps incomplet des bibliothèques de la ville 
de Paris à compter du 1 e r octobre 1964 et à compter du 1 e r avril 1965 . 
(Recueil des Actes administratifs du 20 octobre 1965, p. 1006). 
8 octobre 1965. — Décision n° 65-277 fixant la nouvelle rémunération du per-
sonnel intermittent à temps incomplet des bibliothèques de la ville de 
Paris à compter du 1 e r octobre 1965 (Recueil des Actes administratifs 
du 20 octobre 1965, p. 1009). 
19 novembre 1965. — Arrêté fixant le programme limitatif des épreuves orales 
de concours sur épreuves pour le recrutement direct de bibliothécaires 
(session de 1966). (J. O. du 26 novembre 1965, p. 10 434). 
7 décembre 1965. — Arrêté majorant le budget de la Réunion des biblio-
thèques nationales de Paris pour 1965 (J. O. du 16 décembre 1965, 
p. 11 379). 
9 décembre 1965. — Arrêté autorisant l 'ouverture de deux concours sur 
épreuves pour le recrutement de trente-cinq bibliothécaires (J. O. du 
12 décembre 1965, p. 11 217). 
17 décembre 1965. — Arrêté relatif à la liste des emplois et groupes d'emplois 
pour lesquels doivent être établis des tableaux d'avancement distincts 
au grade de conservateur en chef des bibliothèques (J. O. du 2-4 janvier 
1966, p. 68). 
21 décembre 1965. — Arrêté fixant les dates et les modalités des concours 
annuels sur épreuves pour le recrutement direct de bibliothécaires (session 
de 1966) (J. O. du 28 décembre 1965, p. 11 830). 
13 décembre 1965. — Arrêté relatif à l 'échelonnement indiciaire applicable 
au grade de bibliothécaire relevant de la Direction des bibliothèques et 
de la lecture publique du Ministère de l 'Education nationale (J. O. du 
25 décembre 1965, p. 11 765). 
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30 décembre 1965. — Arrêté portant ouverture d'un examen professionnel 
pour le recrutement d'une préposée téléphoniste à la Bibliothèque natio-
nale et universitaire de Strasbourg (B. O. de l 'Education nationale n° 2, 
13 janvier 1966, p. 117). 
